Preliminary data on registered new vehicles in march 1974 by unknown
tilastotiedotus 
statistisi* rapport
Tilastokeskus
Statistikcentralen_______________
Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum
Arkisto
1974
N:o - Nr
Margit Sahavirta 6^5 121/3**0 197^-06-05 LI 197**: 21
Ester Markkula 6*t5 121/3*0
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA MAALISKUUSSA 197*+ 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM UNDER MARS ÄR 197*+ INREGISTRERADE NYA FORDON 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN MARCH 197*+
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Uudenmaan-Nylands 1 8*+0 13 4 9 200 11 2 19** 117 172
siitä; därav;
of which;
Helsinki -
Helsingfors 933 71 b 115 5 1 128 52 71
Turun-Porin-
Äbo-Björneborgs 1 059 65 1 1 95 6 1 236 88 16 3
Ahvenanmaa-AIand 3*+ - 1 10 1 ke 3 b
Hämeen-Tavastehus 8*H 82 18 80 5 1 026 7*+ 1 1 6
Kymen-Kymmene b 2 8 36 2 36 6 508 b3 53
Mikkelin-
S:t Michels 272 17 2 20 - 3 1 1 19 32
Pohjois-Karjalan-
Norra Karelens 2*+5 18 b 18 - 285 25 bb
Kuopion-Kuopio 276 12 5 26 3 322 2 b 2 8
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands 3*+2 21 b 20 1 388 3b 31
Vaasan-Vasa 555 30 7 b6 1 639 59 ^8
Oulun-Uleaborgs *+73 37 7 35 5 • 557 53 be
Lapin-Lapplands 306 21 k 13 1 3*+5 26 23
Koko maa-Hela
riket-Whole country 6 671 *+73 7*+ 599 *+0 7 8 57 565 760
Tammikuu-Januarix 8 0 2 3 509 3b 6b8 b8 9 282 56*f 221
Helmikuu-Februarix 5 681 379 **3 500 39 6 S b z 53** 283
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
J A K A J A :  V a ltio n  painatuskeskus, A nnankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  S tatens tryckericen tra l, Annegatan 44, 00100 H elsingfors 10 Telefon 90-64 51 21/578
1 9331— 73/OM-80
